









盧 例えば，Förhammar 2000, s.13, 28-29を参照。


























































Jordansson 1992; Jordansson&Vammen 1998なども参照。
盻 クヴァッシェルは，当時，慈善（välgörenhet）は喜捨を含むより一般的な語であったとし，それらとより組織














































































































































に親和的な新たな自由主義の思想潮流については，例えば，Kaveh 2006; Hedin 2002; Förhammar 2000, Kap.3を
参照。
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